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RINGKASAN 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh CSR 
terhadap profitabilitas perusahaan, (2) Pengaruh ukuran perusahaan (size) 
terhadap profitabilitas perusahaan, (3) Pengaruh leverage terhadap profitabilitas 
perusahaan, (4) Pengaruh CSR, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 
profitabilitas perusahaan LQ-45 periode 2014-2015.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 periode 2014-2015. 
Sampel penelitian diambil atas dasar purposive sampling. Sampel yang diteliti 
sebanyak 32 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Metode analisis 
pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak, 
yang berarti bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 
Karena CSR merupakan strategi jangka panjang dalam usaha untuk menjaga 
keberlangsungan perusahaan sedangkan profitabilitas merupakan gambaran 
keuangan dalam jangka pendek. Hasil pengujian hipotesis menyatakan H02 
diterima dan Ha2 ditolak, berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Karena perusahaan besar memiliki banyak aset dan 
memungkinkan banyak asset yang tidak dikelola dengan baik. Hasil pengujian 
hipotesis menyatakan H03 diterima dan Ha3 ditolak. Berarti bahwa leverage tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas, karena sebagian perusahaan lebih banyak 
menggunakan dana dari dalam perusahaan daripada pinjaman.  Hasil pengujian 
hipotesis secara simultan H04 diterima dan Ha4 ditolak. Hal ini berarti bahwa 
variabel CSR, ukuran perusahaan dan leverage  berpengaruh terhadap 
profitabilitas perusahaan LQ-45 2014-2015.  
 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), size, leverage dan    
profitabilitas 
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